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La Société Française pour !'Etude et la Protection des Mammifères 
(S.F.E-,P.M.) a lancé, le ter octobre 1984, un appel auprès de « 3 000 
personnalités des mondes artistique, littéraire et scientifique » en 
faveur de nos derniers ours bruns: «moins de 15 dans les Pyrénées». 
Un recueil lui fait écho, « édité en octobre 1985 », avec la parti­
cipation du Secrétariat de la Faune et de la Flore du Muséum Natio­
nal d'Histoire Naturelle » : en 212 p., 16 X 24 cm, avec « près de 130 
illustrations » (75 F port compris). Son titre (d'actualité ... ) » : « L'Ours 
brun des Pyrénées : disparition ou cohabitation ? ». 
Il réunit l'essentiel des 300 réponses reçues, dont celles des meil­
leurs spécialistes et professeurs (DORST, GRASSET, JACOB, L�VI-STRAUSS, 
WOLFF ... ). . 
Le Président de la S.F.E.P .M., François de BEAUFORT,. avait solli­
cité à cette occasion, l'Académie Vétérinaire de France. Son Président 
a bien voulu me charger de sa réponse, en apprenant que j'avais reçu 
personnellement le même appel. Le ·cinquième environ de mon trop 
long envoi occupe les pages 148-149 (avec un des divers beaux dessins 
de Roger REBoussIN) : sous la rubrique : « L'ours, patrimoine artis­
tique et culturel ». Tandis que la contribution de notre collègue le 
Pr Raymond FERRANDO rentre parmi'les études d' « un facteur d'équi­
tibre », en p. 167. Celle de M. Jean GRIMPRET est en pages 103-104, 
écourtée. 
Ont aussi collaboré au recueil, .nos confrères Christian BouGEROL 
(p. 94-95, parmi les « Souvenirs ») et Pierre DELBOVE qui assure la 
conclusion en quatre belles pages « manuscrites » (198-202). 
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Ont apporté aussi leur caution Armand GEORGE, Président du 
Conseil Supérieur de !'Ordre des Vétérinaires ; et, leur soutien, notre 
collègue Léone DHENNIN, ainsi que la veuve de notre regretté collègue 
Fernand MÉRY. 
Trois annexes montrent à l'œuvre : 
- le Groupe Ours, coordonné par G. EROME ; 
- la Société Française pour !'Etude et la Protection des Mammi-
fères (Bohallard, Puceul - 44390 Nort-sur-Erdre), avec de précieuses 
publications disponibles au Laboratoire d'Evolution des êtres organi­
sés de l'Université Pierre et Marie-Curie, 105, bd Raspail - 75006 Paris, 
Mme M.C. SAINT-GIRON) ; 
- le Secrétariat de la Faune et de la Flore au Muséum (57, rue 
Cuvier - 75231 Paris cedex 05) dans la collecte des données réunies en 
une «banque» « Fauna-Flora »,grâce à une « méthodologie nationale 
commune », avec un « suivi » de son évolutiom 
Au total, dégagé par François de BEAUFORT « un nouvel espoir 
pour l'ours brun», c le mammifère le plus menacé de France et aussi 
de l'Europe Occidentale», notre «dernier grand carnivore »,bien que 
« protégé officiellement depuis 1958 », alors que son effectif était 
« d'environ soixante ». 
Puisse être entendu ce plaidoyer avec « sa gamme beaucoup plus 
étendue d'arguments de valeur ». 
